










































LVS mOUles comunes. constlluyen el acer-
vo municipal, la legílima paterna leg3da á los
pueblos pur las generaciones arHecesoras.
Proceder á su "ellla es inhumano, injusto
y una verdadera expoliación.
Los gobernantes que lal decretan, con pin-
gües sueldos y lujo y confort en sus vivien·
das. desconocen las estrecheces del luya/'.
Comparen su rUlilantH chimenea con el
haz lIe tomillo, aliaga ó enebro que en el en-
negrecido hogar queman 1111eslrOS labriegos:
comparen la seguridad dp. sus rondos y vulo-
re~, aclquil'idos DIOS sabe cómo, á veces, eDil
el majuelo. la rO,'a ó el cubliar, roturado por
el pobre jnrnalel'o df' aldea, a puro de sudo·
r~s y ratig'ls. y dd que van a ser despojados;
comparen CSlOS dos extremos y vean si es hu-
mano privar :1 una pobltll'itlll indi~pnte del
miserable haz de leña, y. iJ quien roturó un
•
Imprell13 de RuOno Ab3d.
MADRID 4, 4'20 TARDE.
COIRESPDNDIINTI AL 1 DI n¡TUBB.l DI ¡891.
Al. ¡SUMERO 73 DF.
SUPLEMENTO
...n" "".v .,.p It;;..~r llu.-c ~ ca ule-
lado de cruel que ti las Islas 8l'ililllicas le fu"
adjudicado. Algún libro hastanle voluminoso
se ha publicado sobre el lema sugestivo de
las crueldades de Inglaterra en sus colonia~.
Naci('lll allivil y enél'~ica, ha sabiJo sofocar las
l'l:IH'lioocs ellO mano fucrte. como atestigua
lu hiSloria política del propio Canad~l.
y si de este capíll110 pasamos al de la ins-
lrucción Yla prosperidad, bacaso pueden opa·
nerse enfrente de Cuba y Puerto Rico colo·
nias cxtl'aíias qu~ hayan alcanzado el ~rado
de cultura y desarl'o\lo malerial alcanzado
por las Anlilla5 bajo el dominio de Espalia~
A no m... Jiar la infume rebelión que hace .Ios
ailo, obli~a il Esparla á tan grandes sacrHi·
cios, la isla de Cuba seria hllY un emporio de
I'Íqurza y de pro~reso.
Pero en vano es pedir que rellt:xionen y
Solución de la crisis
Ese distrito está de enhorabuena.-X.
Ha quedado constituido el ministerio en la siguiente forma:
Presidencia, Sagasta.
Estado, Gullón.







POI' el lel('~ral1ln que á continuilción publicamoii, verán nuestros
que ~u ~lnicsltHl ha decidido la cri ... i:i confiriendo potleres al i1u:SII'C Sr.
vara la rOl'lnal'Íúll de ministerio.
Cornn crn de <'spel'<ll'l el panilla COIl5I'rVnUnl' ha c;liJo alJrumaJo por la pe-
!'auurrlJl'c tic sus muchm ('l"!'ores, l\(·jalltln á 5115 sucesores en el poder una hc.'en-
eia llilda 3\lcLeciblc pOI' cif'tw.Si se re~i,ll'¡¡ b histul'ia pnlilica de lIucsll'a dC5graciada palda. con srgurill:\\.l
qne !lO se hallar:l ¡;;¡luariúl1 all<ilo~a ;'1 la ('o que Espalia se encuentra al ser lIam!)'
do al podel' ,,1 par'liJo liberal. (~r:l\'es y complt>jos son los problemas que el lluevo
~/lIJ;CI'1l0 debe 1'{'50b'er; pero uD uudamM qlle dada la significación é impor13l1cia
de 111. l:nmbres conspicuos que componen el Gabinete, éslOS halbl'i.ln Y Ilevar:in Ú
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como lipa del gé
E'paña, que d
colonizarl0 cua -_ ::> ~ '-" ..
del legIslador todo ese cUf'rpo de t10clrilla ca·
lonial qUl' hace hoy las delicias y provoca la
admir'aeión de nuesll'OS crItIcaS, 110 lo hizo, en
vel'dad, del lOdo mili, si se atiellde iJ que la
multilud de pueblo., que \'olulIlal'iamcllte se
aparlaron mils larde de la aUlol'idaJ de lu
melrópuli, han consel·vat.io lodos los caracte·
res del pueblo colonizadol' con casi impero
ceplibles varianles: idioma, carácler, religión
y hastll defeclos, Si {'olonizar es imprimir de
un modo vigoroso la pel'sofHllidad del pueblo
colonizador en el colonizado, indudablemen-
le Espaila tiene en todo el mundo Iwraldos de
su .obra Iilagnifica en el liempo y en la his-
lO'·la.
Pero contrayéndonos al juicio inapelable
de esos crítiCos colullialrs que en 511 i::;nllrau-





rriente de sus P'
